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略 歴
1961年 (昭和36年) ６月10日, 東京都で生まれる
1980年 (昭和55年) 慶應義塾高等学校卒業
1984年 (昭和59年) 慶應義塾大学文学部国文学専攻卒業
1987年 (昭和62年) 慶應義塾大学文学部仏文学専攻卒業
1988年 (昭和63年) 慶應義塾大学大学院文学研究科仏文学専攻前期博士課程卒業
1990年 (平成２年) フランス, ポオル・ヴァレリー (モンペリエ第３大学)
博士課程入学
1994年 (平成６年) 同大学文学博士号取得
1995年 (平成７年) 慶應義塾大学文学部非常勤講師
1996年 (平成８年) 渡辺千穂氏と結婚
2001年 (平成13年) 千葉商科大学政策情報学部助教授 (准教授)
2010年 (平成22年) ４月29日, 帰天
著 書
・『吉岡実アラベスク』
書肆山田, 2001年５月31日発行, 四六判, 488頁
・『吉岡実と森茉莉と』
思潮社, 2008年10月25日発行, 四六判, 143頁
・『レオン＝ポオル・ファルグの詩』
思潮社, 2009年８月28日発行, 四六判, 152頁
― ―
秋元幸人先生略歴および業績

論 文
・｢テオフィル・ゴオティエの転生感｣
慶應義塾大学卒業論文, 1988年
・｢ジュゼッペ・ヴェルディのオペラをめぐるテオフィル・ゴオティエの音楽批評｣
慶應義塾大学 『藝文研究』 第57号, 1990年
・《Le Microcosme spirituel de The′ophile Gautier》
ポオル・ヴァレリー大学 (Universite′ Paul-Vale′ry) 博士論文, 1994年
・《D'une variante de la Cafetie｀re de Gautier》
慶應義塾大学 『仏文研究室紀要』 第１号, 1996年
・｢テオフィル・ゴーチエとテオドール・ド・バンヴィルの詩的交歓｣
《D'un e′change poe′tique entre The′ophile Gautier et The′odore de Banville》
慶應義塾大学 『藝文研究』 第77号, 2000年
・｢日本に於けるファルグ享受史｣
《Le′on-Paul Fargue au Japon》
慶應義塾大学 『藝文研究』 第89号, 2005年
翻 訳
・旅する21世紀ぶっく望遠鏡 『ローマ』
同朋舎出版, 1995年 (平成７年)
・『世界地理大系② フランス・南欧』
朝倉書店, 未刊, 共訳
雑誌寄稿
・｢小説西岡先生訪問記｣ 『三田文學』 第76巻第50号, 1997年８月
・｢佐藤春夫 『都會の憂鬱』｣ 『三田文學』 第78巻第59号, 1999年11月
・｢吉岡実アラベスク｣ 『三田文學』 第74巻第42号, 1995年８月
・｢Th. ゴオティエとサン・シモン主義｣ 『フランス語フランス文学研究』 第67号,
1995年10月
・｢吉岡実と短歌・俳句｣ 『Ultra bards (ユルトラ・バルズ)』 vol.１, 1996年８月
― ―
・｢吉岡実とモダニズムの詩｣ 『Ultra bards』 vol.２, 1997年４月
・｢吉岡実が《卵》を置く場所｣ 『Ultra bards』 vol.３, 1998年２月
・｢吉岡実の《馬》の詩群｣ 『Ultra bards』 vol.４, 1998年11月
・｢吉岡実と 『死児』 という絵｣ 『Ultra bards』 vol.５, 1999年７月
・｢吉岡実のエロティシズム｣ 『Ultra bards』 vol.６, 2000年２月
・｢森茉莉と巴里｣ 『三田文學』 第62号, 2000年８月
・｢吉岡実の 《引用詩》｣ 『Ultra bards』 vol.７, 2001年６月
・｢吉岡実の晩年の詩境｣ 『Ultra bards』 vol.８, 2002年３月
・｢北園克衛から戦後詩へ― 『圓錐詩集』 と吉岡実｣ 『現代詩手帖』 第45巻11号,
2002年11月
・｢吉岡実と北園克衛｣ 『現代詩手帖』 第45巻11号, 2002年11月
・｢Voila deux collines enchante′s！―大岡信と吉岡実｣ 『現代詩手帖』 第46巻２号,
2003年２月
・｢森茉莉三都物語 第一章・森茉莉と巴里｣ 『Ultra bards』 Spring 2003 vol.９,
2003年２月
・｢森茉莉三都物語 第二章・森茉莉と下町｣ 『Ultra bards』 Winter 2004 vol.10,
2004年１月
・｢森茉莉と吉岡実｣ 『gui』 第71号, 2004年４月
・｢吉岡実の食卓｣ 『三田文學』 第83巻第78号, 2004年夏季号
・｢レオン＝ポオル・ファルグの詩｣ 連載 (全13回)
『gui』 第72号 (2004年８月), 第84号 (2008年８月)
・｢巫術師の鎮魂―入沢康夫と吉岡実｣ 『現代詩手帖』 第51巻５号, 2008年５月
・｢詩三篇｣ 『gui』 第85号, 2008年12月
・｢詩三篇｣ 『gui』 第86号, 2009年４月
・｢詩三篇｣ 『gui』 第87号, 2009年８月
・｢詩三篇｣ 『gui』 第88号, 2009年12月
・｢詩三篇｣ 『Ultra bards』 vol.16, 2010年５月
・｢秋元幸人追悼号｣ 『Ultra bards』 vol.17, 2010年７月
― ―
所属学会
・日本フランス語フランス文学会
・Socie′te′ The′ophile Gautier
・Socie′te′ des Lecteurs de Le′on-Paul Fargue
・三田文学会
・西脇順三郎の会
・政策情報学会
― ―
